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1 Bien qu'elle  concerne un ouvrage déjà  ancien –  première édition en 1971 –,  il  faut
saluer  l'initiative  des  Éditions  de  la  Maison  des  Sciences  de  l'Homme  de  Paris  qui
viennent  de  publier  une  très  bonne  traduction  du  classique  d'H.B.,  Volkskunde  ou
l'ethnologie allemande. Le livre est suffisamment célèbre pour qu'on se contente d'en
rappeler ici les grands axes: une première partie (p.7-75) qui brosse une histoire de la
discipline  et  cherche  à  montrer  en  quoi  sa  conversion  au  national-socialisme  peut
apparaître  comme  un  «  aboutissement  logique  »;  une  seconde  partie  (p.77-156)
consacrée à la critique de quatre concepts fondamentaux de la Volkskunde (continuité,
communauté, tribu et coutume) dont les historiens des mentalités ou du monde rural
pourront  tirer  les  plus  grands  profits;  une  troisième  partie  (p.157-235)  qui  aborde
quelques-uns  des  thèmes  de  prédilection  de  H.B.  (le  tourisme  et  ses  effets  sur  la
perception des cultures traditionnelles,  le folklore et le folklorisme);  une quatrième
partie  (p.237-310)  plus  programmatique.  Bibliographie (hélas  non mise à  jour après
1970), index et très abondante iconographie (une cinquantaine d'illustrations en noir et
blanc, une vingtaine en couleur) complètent l'ouvrage. A relire...  pour se guérir des
mirages de la « culture populaire ».
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